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Szeklencei Tamás (Poszterfotó Kft.): 
 Nyomtatófej 1. 
A tintasugaras nyomtatási technika 
A tintasugaras nyomtatási technika 
A tintasugaras nyomtatási technika 
A tintasugaras nyomtatási technika 
 Vízzel oldott tinták - a környezetre ártalmatlanok  
 Dye 
– kis molekulaméret, híg oldat 
– illékony vegyület, gyorsan fakul 
 Pigment  
– nagy molekulaméret, sűrűbb oldat 
– a papír felületén befogadó réteg szükséges 
– a bezárt pigmentek miatt hosszú élettartam 
  
 
Dye tinta fotópapíron 
Makroporózus réteg 
Makroporózus réteg 
Fine Art papírokon 
Nyomtatók tulajdonságai 
 Felbontás 
 Méret - tekercsszélesség 
 12 alapszín, RGB színtér 
 Colour Management 
 Beépített média-kalibrálás 




2.560 fúvóka / szín 
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WILHELM IMAGING RESEARCH, Inc. 
wilhelm-research.com 
Nyomatok élettartama 
Új – nagyon vékony papírok 
 Merített rost papírok 
 Kézi és gépi merítés 
 Természetes rostok 
 Mikroporózus réteg 
 Különleges struktúrák 










 55 – 70 – 90 gr 
 
www.awagami.com 
A tintasugaras nyomtatási technika 
 High-end minőség 2012 
 Pigment tinták (Canon, Epson, HP) 
 12 alapszín, RGB színtér (Canon, HP) 
 1200 x 2400 – 1440 x 2880 képpont / inch felbontás (dpi) 
 80 – 250+ év színes várható élettartam 
 200 – 350+ év fekete várható élettartam 
 Speciális médiák (festővászon, könnyű rag, metallic)  
  
 
